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qa!t..,rk,van)lfo,.olcolllpDIM>7U«n.l,..orlactrporotloooofloloor 
""io>no." Tlolo Ia ••lofl)l diNCI.H oplnot 1M .. he\llo or lllr. S..url tlate,._ 
"''nwlto p>Ypo.red o .. "',. forlltooool~r tnd• •nlon~to"' !nU'Oduud to 
tM Lqlol•tu,. b)l tho Lol:twood c..,,.tuee. Or tah r.iM ,.,.o, w~lc~ 
,....d., "No lnjundlono in labor dloputro befof'l ltoarl111 ftnt to -~rta\a 
f•et.o." Other pG!nto In th ,.....,.... olom.oad 1M Nf'O•I of 1.\M "X...oll lo'Q 
"Lollar It ornoonlol p of ttor~t"' and rri~Jt• .. h .. lo, l~o lt'l>O•I ot 1110Uo•, 
plctuhl cuoonlllplow. 
TJoo,....,....nntala••duaUod""'lln•ol ,..pooabdntiqrwlthwork· 
:~;~:::::t:u ~= ::!..:."d~':'::' o:::: ,::.::'~ 
..,..,,,u .. the Al'f•l of ll>o urN~• --ru wlololo rJ•• 1M prttu.,..a •"'-
cutrol......,. ,..u. ~ 1'M Fedoo,.lloto liN MI. •f coa .. forpUO• 
~.~ .. :~~ -:..~w:: v!::"'! ::_~ .. ~..::, r:;-:_: ::!::':.; 
.... .~ .. ,.,lot U. \'olot•aol Ad lt(tolllill~r tlot .. of~~.,..,...,.-....... 
' 
IU I T1 C& 
A New Book on American 
Trade Unionism 
'" ll~ret'tni&IU ..... ~t.M U.tt .. Stat-,".TS.U.Perbua. 
,._...... .. •1 tlle JIICMllu C.., l tD, Priee S2.N. 
AJt.tT!-~~W-t.Da 
. 'fo t.hole of ua •bo an lzlterdted. in •orkera' edue&Uon, and 
•ho partkularlt partk:lpat. lzlllu teaeben or atudeaU,. rfflrl new 
book Oil Ute hbitoQ' of lbe Ame:rie.a I..t.bol' KoYe!DeDt COIDtl aa All 
=eeto_t:~=~ d~~~!: :t•J!•ir:=~J:! 
~.with all)'!ftJ*Ibet.le and ulldentandlnrlnterpre.. 
every bUtory or tbe Ameriean woriF:in1 etaa. ha, 
eilber br collep .-feMDB or by lnWieeluals who 
hue fambiarlwd themaeh•et •ltb the ..orldnaa or the Labor Move-
;.~Jett;% !.!!: We have 110t Ttt that. 
TO ALL CLOAK AND SKIRT 
MAKERS OF BOSTON 
The Cloak and Skirt.makua' Union of &.ton bu 
~.:J%~ta~~'v5=~~ ~n~~to~uildt; 
at l G-17 Eseex Street, O:O.ton. 
This milestone in the Ute of our Union coincides 
utn~~e ~~ re~~-\:{y 0Jua~ ~to:.;:Wf:-!:~ 
ber -o! cloakmakc.ra in the city of Boat.on who have 
~=~ tr·~~fi~;:nr::ro:\~t i!~:~~tg p~~~: 
for one rctuOn or anolhcr, outsl~e of ita ranks. 
The Boston Cloakc•akers' Union decided to make a 
drit"e for a complete 100 per emt OJ'I'&niution. We 
have decided to admit all operaton, fln lshent, cutten 
and preuen who arc not onw member~~, upon tbe pay· 
ment of a $15.00 initiation fee. bel-inn iRK from Decem· 
her 15th until J anuary J!ilb, JP'l:J. 
Appl icalion for memiiC'!'bh;p cun he signed in the 
new office of the ,Joint. Ro~rd. llt l&-17 Essex Street, 
where a committee ol the Joint floard, C'On&illting- of I 
one member of en.•ry local. ,...i\1 11 iL evf'ry Wednesday 
C\'Cning. 
We hope that you will utilizo: 1hi:1 up1xortunity :nul 
berome members or the Union, 
We rcm:~in , with tr~ilc union greet in~. 
JOINT BOARD CLOAK AMD SURTlAKERS' UlflOII. 
President &hlesinger 
in Los Jtngeles 
•rJ.I:EVITT 
Tht LooA,rro la.Cl.,.kMaken llo.•t "''"' ·''the IOo<~l, JttG~ t.ndl,·had 
load a ~Wtor Lut WM-k- Btnj&mln celled oul U.. 1M An .. lll dolk· 
rkhlul~r, U.. ,._Mto\1 of lito I n· ..U.n Ia • ..,enol otrlb. Whea \be. 
~ ;;.~~~~ ~~1etJ.-~umeat won. ~~~~~';!.."':'~~ 
s.:~·t'n'J.,'\r- ~ Sluod&7, IMlllooc tM -•loen apiNt tJot X. 
Dtee.llw' t•.~Trau-.N " .... u...J..,.Ittclo:d'lo...,n.ftl. 
t.lllltdtr. Dan,...t:lda-weekloead· ....... rallltrib.''•adtlont~ 
.. ._. t... -- -\lap . , dtnt..n loraq;~t ...,..., ~--...u.. 
l.ocalxo.n.t ... un~ll••loHI'<I u. ...... ~~,~;IIMI•t.o~<D~.t-"""tl>t 
•aetlaptltM-alae&l, .... lol ll<.t..U.C.tlotalltpllta<lldl..'nol 
U.. 4tll•nft u lattt .. dlll' '"''"' ll•ll• Mp.o 1.1 1- -loon bo !up 
...... u.Mc Slt.oo.O.. Ia £.,.... '- ... ~~oen. .. tllat ., -~ tM Itt.! 
,.,.. • .... l.,..alo.oU... .AIIdt t... .,... kt • fraei.IH et Ita for.u ,._ 
U..L,io& ... HIIf ....... .-itlo .... oral,.,..._~,. 
.,......,. of dou .. ~o:..,.. aad .s,... It t. -.line 1.1 ot.l.l U..t U.. 
,...b,...,dbelolaeonlon•~e•wltlo\ho •ether lhlloulbtt:tftle, theftmr 
"hwok on•nd•cw,..,..• t JDK!tlloll or mu!llpUed tht •011 ot th1 cloak· 
tht.clty. • • ..,.,konlnlhiJII~pe. TbeboQeatoook 
r...wutSchlttllopr'o•loJt.tolht. ..tn,ttaeofthew .. ultl•tloon.ab 
cllJ ... ~n• ... tk<l with tm,.u • ...,. or 111e •~rhn &1011 ltpn to ot.otr&J 
~~ lloe ba huHI'fd cloakal&b"' of lloe Haclh.lo101 p!r.K lor tl>t orp~~I­
IM A.qo:ln. Datloa: lhl WI r ... utLoa..ar.orMn,...,ta .... ,....,_ 
,_.., 1-aJ N .. n ._ ""--' 11 .. ••pl.,..,. I'll•~ ~ 
tMI..P• au .. !Nrot lntoroo.tltn>u- • .,t-, ratdo•••-•,.....,..to 
~IM W hu hod .. ,.1 C<>aftict.o wit~ lntt U.. worhn If In II"" ~ 11<1 
1111 ""nutoct•ron. •• oruu!t ol dt.r-N when the" .... u 11oioa Ia 
::~t_.,c.:: 1'"'1 btl:•,.• ~"" "'"•• w;.:.:~"; lk~eo'• coalaa: •u. 
Tho t.nfbtW..roufn:loJihe IIMnt .... --tw.IJfortllc......,.. 
lecalwuwiu11,....-tnol•"tlo.o- .r~rlooPni:IIHI<~kd:t• 
.,....,.r~o.ctkl"llnlor....,,.,oacln tMirualoa,kto\oeto!'..d-
1 .. leod•Milt of l.h• forNn l>llol,_ f"" ... ,. of n'J!'I1 'n~: Ute r,.....tr 
The Political Conference 
in Cleveland 
1.-...................... , 
Ltl.•eldiS.Jorid•Nti.OIJi'loou 
ot 1M HDferaol"-" ud "•• It '-· 
,.-.. ... 
tint. II llworth~llt notinr tllot 
.... '"'""~.,....;taW -tift. 
a.W..,l&Mtd,loue~.W. 
pl.o)'flloe•oot.llf'tf,.._,_.~ooq r ... 
• loMtr .. U.. lM .uplelj<IMII· 
_..,....,., ..... twU..Ir ........ t 
=-.._,'*"'.a.':'ttU .. ~.::: 
WlwNHMIIInMIM'U..•,WO.Ier 
l .. a..,rfllhiK. ldoleoi,......J9lell 
h.oeeert&lniJbrHiblnnrUie emoiC 
1M looel da.kmobrt. In !Ill tAU.. 
IIIIIIDihleoaotuliJod•olloiOIIMI 
l•,..uac• of U.. trp~~lutl.• aN 
oln~t~UJ~cdlod,U... .-illll• tiM .... 
c~-::-m • ..- '"' ,_ •. 
...... Hill ..W ~ .......... M'.oJiilalll& 
w!Q.U.Ordolk.ak.,... .. lnoialllo 
-•11'7·,... ,.n.,,. -w ...... w 
.n,., ... ,.u ..... nl~ ... tt ... 
.. ,...reltliblt. );ttlleol••-'111 
ellolr..,.uboU..ltlld._,utu· 
f"d1aa .. ,. budool -'"'-• ,,... 
o..., ,..,. • ..., -..load 1M ,m . 
tkr.et M:Ilat•P'II"7'u'""' ... 
ien!>lllallon Milly. B•t J'OIO lrtl &I• 
lled•lthll•tda&km•h,...ualnoof 
1111 ollwl r ciU..In 1M UniiM SUit. 
IUid ,_ upect ""'' the ll.ll.l.fld&l 
•eua foe JIUt olrlkH H•• U X!'" 
r ... u.. .. .u.., .. loa. ho.U.O.. 
.....,,_.,..,.n:.r .. rlnte.,... 
'-1. aa4 ,....., U..l'lf.,., lo&u .. 
r!PlUirallMII .. MnolltlikewiU.. 
.. ,._allllle~.-tu.srew.ortho 
elldo-•t•llhllilt.tm.oUo~ 
"'w ..... IOcllai:f'H-.ai&.,.DIOJ 
,...,...!no," ......._&t &W..;.,pr 
,...tlaoo..,"7""""""1MdJMriOit-
'- .... J ... Io&•• ~ • .ot..,..lll.a wvrt;. 
~llloaoof<>rwW.hye&lr.o...,f.,.PI 
M h.onl Ia Ull. l'Hr aaloa mud 
f"riikt, DlciiUw D, 1111. 
.-..~~ .... "- ....... 
e&M1doooo - M "'WNM Ul ,.... 
.... _ .. ,_urt ... Tml 
...u-........ u..a. .. nlh-
_tfoooo ... niUI ....... ...... 
""" !1 lM A..,.a. IN 1M .,.tac 
-.hi..Uin'd .... S.,..tall 
tMt.,..loqilt~lll\1,..,.... 
ltrlMIU'Ik .. TII•ut~lel:J 
~IIHMIIYebol .. lali•, ,.Jif 
)'9U r cluol 1nd 1t.rt I CUip&!p to 
ltl.llkkla~&IIMI~l•ll f­
,.......... A tpeclo.l t111:tabatlH 
ce..-lu.t••tMIIMIMalnao\1 
......... .,. ... v~t.J>raWntXu: 
a-bo ..ul C .... Kl tk ...,.k tf 
~~~=.-Jrtak•••lllloi-rl 
bo ton_.t, ,_ wtD, ..Sdobo 1M Mal 
, ... , M' ••• -u.. ,... .... lao ,_ 
loealu4dote 1 Mft ..... '-tlllolt 
1M a. ..... Euntmi ...... .m ... 
...... ,_.u,..l otrlt;tfM'LMA• 
........ 
.....W.al JcWnlapr H•bed dot 
• ~.. U..tlt\M7,..,..,..tlol 
..,.udfuarueral•lrikl,ltaiP,t 
H q11l11 pollllbk to uold 11\t N>it;t 
altoJttblr, Blolmld,how..,cr,o~ 
loM-Ia..,lllblt,lheOuerolotllcl 
wnldtallbolllto•u••rt~IIJ' ......... , 
u•d.UJ t1 loeiJ "-• ..Sa llle miko. 
At o&at.td, I'NoWt&l lk~• 
t.allle a.lM Aarelu hai""'"Pt ~ 
lift lM l1<al c...U.N;tn. TMt& ill 
a1d111MtloatlM7 wW t~t ... tia.IIJ' 
ancl .. nopulaoiQirftll-•ut!Uo..-
•••....U.tloiU. 'nt tllliN Jmlll'8-
tht oit•nl If MT d\¥...,... tllat 
tloocl~n'•aln..S!I,t.••rt 
tltot,aple._llltttnqatW 
... a ,,._........,., ••'-n of Jewilll 
weTktn In 1M Fu W•t. 
l tiolfllileanacnptedctntnllt1 
tluotthtlu:amanapK!.IIoplatk:aad 
J.¢aat.llaalltuactt•IU..br••U· 
lat.rat.N~,~OONU• 
Cllf'loM.ftotnan-•llnllm 
.....,. ........ "mact...tillil:b'towal'lb 
tWrftllow_4....,1ftltqthem· 
•IO'el d&nd to Rl'rer~1- ,0then 
\hutal"twkun~nt&Acl thatu.t!r 
,..,;.,~eru~.canbtotbe•~ltlMr 
u.kiadell4~btltw"lrd 
tMir MI....._ . 
Wloat b tnoeeflndioidula M iibe 
lruofpHpleluewbole. NaUom: 
)'~"~•cOI.tltb)'natu ............ lld b)'ll'l!U.: 
- ·nffaiMpetrk>th m-ucl_. 
.eq.-u, tt.., a!.,.,. -'< to I"* 
-aad-..ot,.U..wotld'•la...U 
and ,...,.... for tbnnadftS. NnwtM. 
leM,..otaUMilotlianol!lotataU 
tlm01 ra n punue U.ll anl>-11.-all 
foOIIC')'. n ... ro"'" • tllll4" •ben 
naUolllrallltbesrlntothlnllofthe 
.... u."" ot other P'OP-.: wbt11 tM, 
•ut WJ1a to lli!U of U... ..........,.., 
~t ... Uoto!Qotl>oerlancla-IIOI_.,. 
urtlruiMierU.aprHA~renf thbOIIIt• 
"dent CltrlltiiiN -c>hit. but In the 
u-offt1')'almplaeco"""'lclnler· 
tlb of their IWfl. S.,lf..lnt•~ ~ 
claln t. ntaht wlult .._,,,han 
fornsutodc>-b.l11t for lllb.oerL 
Tbt.UIIitaciSt.at ... ofAIIIC:Mh.u 
a"""t ~ ... btl!. a{ t~if p"""'t-
mentlllcllatond!Uon. Forlhatlrat 
tilnoAIMr'l¢ab~nnlnrui'DHI.l7 
aad bef1Ntl1 totb.inllloo• to help 
Elil"opeton..toits fftl... And no 
1 aattft- ..... little o:on!do""" we 
1111Pt h.,.oln lilt puritr of llw!....,. 
tlft'll and \bt hamanlt.a rlaniM> of 
our polltkll ludero, it Ia, Jle'I'U• 
l.heJe .. , a ot•p fol"'l"ard a11cl muu be 
..,Jromed b7 all riP.tthinUn1P«• 
..,., 
l a\ the.te,S.,natorllorab,it 
thtallfborof•r-!ationthotthe 
l'tulftntof tha United St.I.HIIUm• 
..,nn....-ntatl""ofotherat.teo 
teaa>cfanowfortheredodloaol 
~uool.uod•nd-TIIe 
nalutioa ot. p._s that the * · 
,_be --ut..ud ..... ............., 
eoofO'f'UII;tl\a-il:•-r:o•n4......,•of 
putU..r U.. W'Otlcl,.upon • better 
-o.toondatlon. no. ...to· 
Congress of the Japanese 
· Federation of Labor 
On Octoller tat lll.t u.~ fo!lowlnr cll•l<lua\laborero, unde r tile thumb ol 
4an the MNJppoJI Rodo So:'-'"IM or u.t rt~ ... rnlnr ehoa-. • 
•.Japan F.c~t .. Uon of Labor~, tbe Tllell"'appolntmcont waa m.o4co In 
IJ'Mii.,potUntlabororraalulionin \ota!dlt."'pnlofthe.}lf<l~fn• 
lapaa, hfld Ita ftnt annaa1 Cnnrno• 18..-d h7 the majorltr of labor •~II· 
atOu.il:a. , tioloolnJapen. 
.::.~:~11 a':w. ~~~ ~lo= J.~.::.:~:=:. ~~~~~h!~ 
f._ !lit old "Yuat Ka!M, wtokh wat ""'lntc""'- !11 the !IOftfn.-""", &r~cld.­
•n "watloul .a ncl 111u\ua\ akt e>r· IDanclitalm.!Md1a\aaboliUontamah 
pnlut.Mn Ole\. up In 1012.. D~rlnr room for the f<lllnnt..r ol a ,... toll· 
~nt Tr- rt Iiiii orpnludO.n h.. h~nt•, which wlll ~prPMnt and dul 
,. beea<laptoodoo utoiiUppltthe nted wltlltheorllln&!parr-for.,.hlch 
ofatiJ'I>tb>rbbbt-OfPIIIu.llon. At tlttotor~h'"'<liWUton ... ,..... 'l'ht 
tl>e If!! C...cr- It wu deelde<t-u bbw orpalutlont of Japaa ~aha 
!~~::.. ~~,..~~\ (J~;~:n I;~ ~~ 't..U: ~!.::ted tl... .,...,t. 
M.-atlonofLibor). ""'dtmanclll- 1\fi'IUOd......ol utlona 
· The.......entConi""'"""'Uallended ontloeadoptlon<ofthelia:·bourdiJ 
b7 ,del~Jat,l frotn 4:l dlfftrt~l trode for mine,... ud tilt a111ot-hoar "' for 
n io.,._ • 'lilll>lhtrworlren,theeJtabliohatent 
Tho "Nippo~ Redo Sodo•el" do>et ofamlailllu ... wapaftdtloeabo!ltloa 
utr~PC<~JIIIuthooriiContlnte,....Uonal ofRiaht•M,. 
Labar ConftteMe ((l~navi), The The l'o!iet R~,rtdatkofto In Japan 
Conlr*INidtlnllnanlra~~~t.li:lee!en- ll'nt • ol•ndlna mtno .. to tloo vorr 
tlonon' theoubJ«t. Thepo!ntof..-lew ulot•ll«> of lilt worker•' orpnlu.. 
~~!·::z~•::r:."::! ~~ ~Co~;~a'!te"d"~~~~~; 
lfOIU ... optMd.. luMntr otlotr 1lf thua ~t.uo..., 
thin .. IN .. nttetto ttottdt . ' 1t b tntttettll>r to ~· tbt tba 
toni:'!,~':f:J.~~~~tJ=n~h!~ ~~= .":;::;. ~· ~uestlon of 
nol bctn repruntatl..-u Or labor, Tba ~ odllhlltd lu dulr. to 
and •""' II¢ •*trl,~r tloa lf,bor ,_. Yorlr.tJrthicnliJ'oftlltTncltUIIIon 
plibooUo .... ":1 bJ II'OIIs- of IJ... ,~-e~\ 1.• l•JNO", 11111 ~ntcl 
tMac:tiooooftbMI•hoa,.op,._. 
teU..pri~~<lpleolw•tnoJI._.Uo,., 
In st~DU~~!nrup tbe ,.....(I., of tl•la 
Conrrns. thoa~Ja!oondltlonawhlcb 
p,....allln 1&J>In 111oot 1M \Uen lllt.o 
amxmL Tbe II'IO<Iem ldus of tile 
lnde union 1110-t .,... llfl17 bo-
Jinni"C"tobetPUred- Japanlo 
taU...rfarniiiD'o-.:dfrolllllla b!r 
mo ... menu tn••....,. emiondpall.., 
wt.ldl .... qitaliftl 1M -le.nl 
......,tritt. But ll""'f'f' h .. ua-
quealionoblr been made. 
14oT'eandmonU..J"apu-14bor ' 
Uo-nlolurwal Ilea,... 
aDd o:o-lout. fo...e. It il P"P&d.oa 
totnterthein~ema\Jonatlabo.-al'ftl)' 
ut ... actln.lkt""dorofth$orlcntal 
proltlarlat. 
Mollt:,l Cooperative Bakery ·o,Mued 
A twod&7o'telebr:oti.oaaa rkedt ... 
oponinr of lilt now lfledtl Coopor:o· 
ll•e !Jab.,. of a,... ... ...,.m •. In 
8TOCikl7JI, N.Y .. Decembor lith a~~d 
l~tll. ThHNn<ll of memben arul 
frlca<ll .t thot • C.Open.U"' B.oktt7 
tlllri! the., •• ball•lia• to Htrllo.,.. 
IRe. MIISieaiU!opeecllu•nii•IPftod 
t,1>a th~• pobllc mHtln..,. hold for 
the dedic:otion of \he ne• lwlk~t)', 
whlth -..-.. bullt L, meono "' f~ndt 
~o,:';n~:~.h1 1,300 conou.,.on. ·pf 
For nu"J ft~e ,.,,,.., thlt babry 
hodb .. nrontlnra omallul1arqU;b-
lbhment, undtr ronditl on• whic ~ 
wtn far f f<lm !du!. . Ao -n •• oaf· 
ftrltntfundtc...,ldbtOIICuttdfrom 
ll!b.orlpUoutnaho.d '-'e,lud 
.,.. a«tuiM .,.d • "'od~l bake.,. 
tltal ueetN • • The na• atrurtu .. It 
oa-lol')' hllh, and !1 100 ~J' 100 
ft~ AU work will b. don~ •bon 
rrouad. Ttot,.aro fte•"••onno, 
•lotcbunllll"llout$10,000wettloot 
b•U17 pJOII~ua wHit. Tb four 
111otor t.rud::·a wW de!i'(,Ott hKaol all 
o•crlh•clty. Sul;;tlr r&r~itary eondl · 
tlon• ... 111 -~""•1! U.ro~'hout L~t 
bakeiy. • 
It'- l~ tu.atinr c.. r.ote that tiM 
~o111t.ruotloo of thll new $SO,MO 
bohrr,..-ltllraodel&an/C..rJ'fntlltU. 
~~;~~:!:n~-:r~:~ ~.~.:~::~ 
formaAyrurt- foulht.-alal71alllt 
S\1~ Lt~Uol"'l of Ntw York fortbo 
abolliJoa or t1:lll< Nbrlu. Ju 
~~~~;;:::t~~.~~ .:;~;~:~ ~= 
bour dayl" Nkt .tool'" mudol(l,.,., 
and rC!qlllri,.. •ultary ""'ndllionL 
The hlllwaonpuledl7kllltdta«> ... 
"'lttee, So• :Mr. Sh\plo.coll', ruiJa. 
la,tbofuliUt,ofpe111kaltlfort, 
tool< the"'""'' Into hlo haachancl 
tlltwlhU..eo.J,I?"ratl•t-.lely,hu 
pnldclod the eiaht-hour dor ud 
!MCial irorl<llll nnd!Uoo1 for lllt 
ballt", wiiUo U... fOOIG"'t" wo11" 
... ~red d wloolHo':"• breaclal t..C.. 
-----..L:,~u;-:;s;;T;;rc""'•;---------;,::;....,.::::-,-::~~..;;;-;., -~nL 
JUSTICE 
A~ W..Wt 
"'~·;J~~t.'N~'."'t~~.ar.'-·~":'~~;,~a~.a. 
B.IIClllZSIXOU.,.._.nt t1. YANCNIIC1', Eolllot1" 
A. IIAAO,.,., ~,..__"-r AllllAUAK ~IX,...__ Kaucu 
Ku: D. DAWllll, Jlaugt,_. 1:iifor 
aw.....n_.."'",,.wt..n ..... sl.M,._ .. ,..., 
Vol. V, No. 1. ~- Frida7, December 29, 1922. 
Dl ...... u ...... a.... -""',A.,ttt '' l ... n~r--.. ull'owTMi;.Jl.T~ 
-Uo•A.ctoiA-IIO,U ... 
-~-t•• •••n:.c •• .,..to!,.,, ol ""u,.., ""'""',.. t•• ~ UIL 
.. , otOnaMo I, Ult,nd.IN'I...,. oo J .. ~.U. 1111. 
A.MOTHE.R CALUMNY PROVES A.BOBnVE 
Another"dl.covery,"anot.her"aeru.ir.tlon''hllbeenm.adeby 
that "radical" 1hett In New York Clt1 whote chid bulin- It ll 
to feed Ita clrele of readers, In and out of &e&lt!n, upon 
concoctfonathath"aveuthelr.olepurpoaetbeundnmlni.orllld 
~~~:r:t:::e:.r tn·,:~~~~.~;.~~~~~~:e~n~:~ :n::r~:~t ~~~ 
a fanfare and blareof frenz)', thatlarae\Felnbtrl",themanarer 
of the Joint Board of tbt Cloak makers' Union of New York, had 
committed an lnfllmou1 and horrible act of treutn. He had, In 
the open, mado a modo\ labtr arrec!ment with the "American 
Cloak Manufaeturerl' A.IIIOCiatlon," while In back of the Union 
and In atrlet aecrecy, he had concluded with them an entirely 
:fa";;:~;;ft~~f:~h~h!~:k::. of which •Are nolhins 1hort of a 
atel1 ;.'}re;~~·:~~~t:!~fu~~r oWh;~~:.~t.~j~~.:~!;e1;}~~~ 
the zeal diaplayed by the rentry 'll'ho bad made it, wou.\d have 
been to Mnd a lleputatlon to them renderinr them abject 
homare and thanlra lor tbe.lr ll!f\'iCel an(( Jnvltlnr: them to come 
i.oto the Union and rule It, \eat the Cloakmakers' Union aink i.o 
tbe pool of iniquity _,..hich. l• tlc:Jnl" i~ upo~ it from allaidea. 
Wh 
mcetinr 
the dele 
...-helmln 
well-metnlncly and without Injury 
would mun an a~ance o( power tha.t canllOt be tolerated. 
.Whalhu,neverthel-,happenedlnthecuebefotitu.a.! 
Noneofthedeler:atuwhohll•ecrititited Ma.na~rf'ein­
bfl"'r at the mutlnr of the Joint Board on •'riday Jut, have nu.de 
uen the all btl!ll alluaion that he ,., ... in an1 ahape or manner 
· lation" for thJ. allered 
ne of the critkl mereb dedued 
ln"bJ'theemploJen'&II!IOClation, 
ite.ontheracesofmoeloftbe 
111• e avuare an co tcll\·e !;!;~-:! ~~! ck~: c~~~~~~ 
belonrinll" to the Amerlun AJIOC!atlon ia not auftlclently veat to 
fool Brother Felnberr. \Yht, th"en, thlaao~alled ~tM-rd supple,. 
mentary atrreement! • • • , 
The anu.·er Ia that there it no al!t!retar reem~nt andi there 
n"'erwuany~rtC)'Aboutlt. ll ertlawhattookplace :When 
::. ~Pn~f,in;'R:~~~~~~~~~b~}~~e~~r. ·;~::~~,~r~::~~~~o:;,:~~ 
~:aeat 11 not a pleee of paptr that eaa be e ved and !orroltea 
unUI the Ume for lhe makin&' of the naxl &(Teement coma due. 
Labor arreementa are belnt made for the purp011e of res-u.latinJ' 
the dally, t11e hourly relaUo111 bel,..een employua and ...,orkel"3. 
How, then, could auch an arreement ,.main a aecrot 1 
• An employer, for lnttanee, hulud of en••alnr an .examiner 
undertaknto do the work hhn1elfor t..kealn a non-union ex-
~;~::dj{1~~:::::~::i=:h\~~:~t0j~,~~tte~~t:~f;!i~I~ 
known to the Union. When the bualneu arent of the Union ar-
ri\'el at the ahop to lnvKtlrate the complaint, the employer in 
quHtion will, of coune, not !all to Inform him that be Ia per-
mitted to do .o aceordlnr to ad' undentandlnr rtached between 
the emploJen' UM~Ciatlon with Maurer Fllnbery. Collld &ucb 
lft-arn.nrement nmaln a MC: ret lonr! Or take, to r mstaoce, 
Fei.obery'1 lnterprfl.atlon that a cu.Uer, when taken up to w'"k 
i:l not entitled to 1 fuJI week'• 11'"111!1 if t.bere ill t.nb work for 
one d-.y durin,r thtl week. and that Ia aucb a ctN be Ia to receive 
only PIJ' to r tdUI'I work done. We would like to know bow • 
lonr this arnnre-meat could have remained a tee:ret. At the 
very firat caje it would havelacome a matter of common knoi-1-
edre throurhout the trade. The \'ery tbourbt that U!ese in-
t~~!:~0.~i:::~ !:lh~" :m;l:;~~ m~n~\.fo:f~e 0;r~~~ 
of I fevcr•&trkken ~r~Jn . 
0 0 
• 
0 
In point of fad, Ma111re.r Felnbery, rirht a!te.r be had 
ruched art undetlla.ndlnr with the American AAociation on 
~ret~~~:'t:t'~~uu;,-:::g;:!:'!.J~h!'::!t ~e ::~~r::;f.f,; 
abop. ao that the1 m5c"ht know bow to att. The distrlet mao-
q:ers have, of cour1e, known a.nd couldn't help tno•inr of 
these con~troctlon.. It would be braun on the part of an)"OlU! 
to 11111ut, the.refore, that any thred of aecre«J wu attached to 
thiatranuctlon. · 
It Ia true, r.tanarer ••elnberr hall falled to report. to the 
conference commlttte about thetfl Interpre tation•, wbie.h may 
have been An omlatlon on hit part. But the fact Ia that thla 
conference ctmmiUee, 11 the majtrity of lt. memben declare, 
have given him the full pewer to utile with the "American" u 
he might deem but. A 11 theae lnterpret.atlona hM·e been dis-
me11tcou not have, in htaoplnlon, worked at all. 
WbethertatapOintofvlew latherirbloneornotillnot the 
question bdtre ue. The Board of Dlrecton of the Joint Board, 
whlch had withdrawn Felnbe!"JI:'I Interpretation& oC the arree--
ment, Is. if would aeem, of a d1ft'trent Ollinlon. The !act. how-
ever, remains that Brother Felnbut receh·ed the filii PG11"e.r 
ofthcconrerence commlttet: to act and, whe.n tbil il conceded, 
it i:l difficult to lm11ine how he could hll"e acted·ol.huwile. 
One lhi.or Ia urtain.-hla action wu entirely honorable, 
wlltlout an)' ba.ck lbour:hta and without an1 deaire to make a 
~ret of it. Thu Ia ..,.hy the Joint Board, at Ita ~etinr Jut 
Fridar, Jl"a\·e him Ita full conftdence, condemnin.-. at the 11me 
time, thoee maiC\"Oienl detra«on !tr whom 110 alander U. too 
metn u ltnr at It tendl to the beamlrehln• of the l.eaden of a 
Union whleh knowaantl rerartla thlm at their face ''aiue, u 
anion.,smuhen, pure andalmple. 
There !1, howe:•er, I~ thla:altua:lon •~other u ptM- t v.·hkh 
we muat touch upon, Aa It m111l be dear td" everybody, thia 
ttl'al r,byl'-''erynlltllre,wuerotlrelyantnternalatl'air o!the 
Union, The BoartJ of Directors tf 1he Joint Board ha~~ tJi~ 
~i,'h~~ ~~"~r~~';fl,~1!~\0J!n?{ !~~o~!:!"::n~:~d~~~!~ t~~i~:~t 
at pre1ont.-to wlthllraw !ham and they hall been with-
llrawn. The matl"llr thua eaml! to an end, 1nd had It not 
been for .ome members of the Joint Board, .ome members of 
the Board of Directors, who have taken uptn themselvi!!J the 
"noble" t.uk of peddllnr around UIS.. atory to the aheet that 
caplt~ll:r.e~ every event in the Union for Ita blroted dema~l!"ical 
putp(l.ll!l, lt would have remained a doeed Incident rirht 
there and then. To ollr deep rerret, however, we mutt con-
elude !kat our Unloa hu Ill blttemt entmlea ,..ithln Ita own. 
tnfcbt, wbe are uHll:r.lnl" t"fl!r'1 opportunlt:r to bl~eten and be-
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aadU.. ... ull..ti>J' I'raldentGv..,po o.hOIIId ftmlanladtptl\dntparty al>ll 
enln0..~•1otr,18ll,h• W•IIh~oa. tltrt l••·.aktn U..t -~w·repn'-
1'0 ,..,. nat •f lhoM. ,...., weR Ill ""' l.ht• Ia eo..a--t..at a dlll-
a.r.~t~a.,.al .. l.llk part ill tlooe ltl' -•r-rb•lft•eltritlo,w .... t 
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tl wtsT 31TH STREET om.,._ '-1 .. A-riu. n. ~ •l:l.d Ia •r •t.....U.&I T...._J', 011!r 
acltaU.. r ... tiot .. ....,. ...,..- wu tlone '"" lat.r, U... Mll-
..,_.,..._U....U....tu.iaD ...... u...-.~""'tlollaat.c~... ..., ........... ,. H.o,._..,.....__ 
u..•rkr-111 tklaad n.lted to r--.uac ....,,.. to 1M 8ocidist. ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ 1M u\tu. I"Ya&d'tnt Compo w.m. HIU(Ialt, IMC!ac "i*l m.. 
- --~~~ U.. he ... & If l .... r 01'- •11\ ... ,..,t a...t lo.rdl)'t-.lt>d ••· 
palul1tu I* W ... lqt'*ll to taka 111lntlon. TMiar, thtte run lo.Wr, 
UlllMI fa r tJt- lauaelolnc of a coa11- tloe Ulllt •h• laucW """- m~kod at 
u ... ll'•• .... • to beat ba.ok th.e att.o.cb 1u, •rn• thtt a , .... ""'rld "'oat lot 
of1allor'l tllt"'la. I attended tloat IMillt; tbrr onlJ' dlu.frto ~OIIOtl"<I)IIC 
Hllftrnca a nd YIYidl)' ""'ember tha..,oU. ... andlht•ar. 
•lo.t tniiQIIi-ed lloeN. 1 .., durlr No, .,. """' not OYUblmtd U.e 
tlle ....... llnllldrecl la...,.•iliefa..- '&'9.WatC.....,Ialltl,loul•tU'tlfll&f'do· 
-w.."' u.. A.,._ .r r..,_;~c~;,.., tac alroead J~~U u.. -:it ts tntr, 
.... 1M IIIU- aN .....,\~at~~t af - .,.. .. rd.! ... •miWIIat .-.1)', 
t.»lr -- ~~Vlmt Mr. Pab.u ""'-•••n,.._lloe~toi:f 
. ... W. nai..Wkl illj-nctioa 11.111 louol'-, u I~QC u 1M ._ -.11 
...-..111-.,urL Bottllaciaatof --uf••klou. •••ut 
_ ...,., aa7 1111o1,- 1t1 u. ..m.u e r a -ldo wlllo U..., ioetaute •lcme &JWI P.t'ectioll ;. Era Ga.-~~~.:u::; .. !.t"~:.Ut~ ::~.,u::.:~::.:.o:-~ ·n.:..-=...·be .... ~ ~ 
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Eadu.l...t, 
iJW;;. Dec:embu 29, 1912. IUBTICB 
LABOR THE WORLD OVER 
D O.MESTIC I TEMS 
OU.. MONorot.Y .uJUa&D. 
BM:rotuT of tM Jatfti4or, F.il, oa-oc.-1 tM • • • N of a Hotno'h ~ 
tho Slndoolr Cndo 0 11 f'llrt llaoiDI C.•pu~r CO'I'~ tlo4 pu rtU.. of oU 
nJal troU-.....btct.oliMP'I'tnat"t r...LoUoHLotMS..ItCrni<PitW.. 
w~. ~ tho Tupot DeMo NaYal on a.-..... ns. eoDtnct 
~ ~maau,. PH,._!.¥ Slxlolr lote...too-,&ote ... u.~ or 01e w, ... \-C loW. 
Ult~~ UI'~URANCE ~UU! 
Tll.ot ~~ l....,....n hu "'"" o dlotlntt fo.ila nt lo . Crut 
arilala a..d ..... twd 1o lo~ tu: krlk.,. IUICl poo.upuioatlcoa ol !up 
- of ,_tllle •lf-nortlll&' •od:ont 'O'IIlo a otcadr teaM .. ; u-u4 
-~-retllo••Uot_.,llloll'rof. H.._.of W'di~BlUr, 
who o,_.... k tore tptCial c..,.laiM 001 a-pl-nt, • .,.,.pl..,..tnt 
llllllntace aa<l..thtMial .. a.•••.,., la lhoJIIatt llouJOof Bootoa, MIN. 
CRAH ITE euTTZIU' STIUitE ENDED. 
81~: 1nt11LI.I rutafaeton lq 1,_ of tht tlfJ' Laddlal' onerol of lloo 
larruc.llpeol ........ uta•Lththo~ntnltentte,.•liiiiOtiOI!d..Wt<lua lo.,. 
ol Born, VL, wad er •lllcb \he' •Ill rtwmt opontloot not lator than Joa· 
~·.r: d nut, ~ Iter a proknrod luoptntlon of • orlr. d~e to labor <llu rn• · 
POTT£U S IC N WITH IN CAit.UU. r 
Commil~t of tht Notlono l Broth.,hiiOCI of Ol!f,.lho l'ou.r. ro pfe. 
• nllnl' tho ••n and tltt V. S. l'ttten' /uoodallon ropfl'Hatlal' \ho . ... 
ploten, "'"tine ot Atltntle Oltr, N. J., It a.oiJ~•t aqo dlllkaltlu n acb.-1 
n aa:n~-nt •~lrh calla r ... •• lncn ... of ~ .1 "'' ... 101 to , ,%0 ,.., uo\ 
t ortk •ea oftk potle'TI .. aolry, 
COAST PAP£A paQFIT££1U. 
Tlw. Pod8c SUo"" Paper Tntdo A-lotion hat INn elt.o<l llr lhc 
Feoltnt.l Tracie CeooalooiN for -late.....,"' HI~ tdooda!e trka IUICl 
.alotaloiq...tl •beoloJe priceoforelL.l11.0\foa of priro coonpotillea. TIM 
..-,la.lot ...W llo.e A-'otlolll _........, ,......UC.Ur oU U.O •loc.l....,_ duJ. 
.... lllpoporjtf'Odaeulh .... Peut~, Waoloinl'loll ttdColifontla. 
IENC INEEU AND F"IAE MEN MAY UN IT£. 
Teatatktte,_ a,...•blo:ll lho BNtiNrhoodtf~otiToEnciaHN 
IUICl !hoB~ of r....-Joo Ftre.ea llJid Eool'iat.,toaa)' IN aMmo! 
U.t.o o ~ onao!Atlon wiU. o liol'lo lannti>CO depor181011t WU. oet.-d 
,,....., , ,.....lllittuof llnrr-nta:lntofll••t•oo,....nadonokfont 
Ike odjouma~ut l11 Clonlud, 
FORE I GN !TEllS 
'"'"" CONCJ:NTUTION IN Jld'ANU K L.UOa IIIOVUIUT 
A •riou .rert lw Moo ..... dul'tq doo 1aot r- ... u.. \o ' ""'-
••altecltndoo-... • l t.. Ja,... UldloliollWI-~n.wM-U. 
~ ~ o outral l:.plerfts J'toknU.. NU... &.p. Qa\), ftrt 0,... _.,..,. ll:r. -"" of tnM .... -w.. .... b lato . ..... 
rrn .. • Wdl ••riled laohpeU.IIUJ' • f oado otllor. Oft A,.U hoi Jut. 
M•t1't r, 1M ,_ ..t bo""""'' tNrll:llnt' orpaboUtot, 1111 " W..t ... 
~ P.t.nlloa~ (Ju-.1 ... o o.-ti) uol tht "J'apu F .. uatleo tl 
Lakr" (X ..... Rode s...-1) _..,... tor a -•ll•l" of IMir rupectfort 
Euntk• 1a •nl•• t• ,....,.... u.. .,.., fer r.u. .. 
AU&TUUA 
PUtUATION OF CL£1UCA1. WOH1U • 
A _,...._ ... of cltlrp f. fro• 1M nrl- Oorlc&L u• a.,..,.. •• , 
ElotliJ'1H"' uo.~t ... •uMlcl • t SJ4acr s.,w .. bt r tt Lao\. I t .... or-w .. ~ 
u t o ... afo<lentU.,.,to l>o hno••utbt AutUoUa.a ALUanuoiJ"rofur.lo!lal, 
(:lerleal,oadCou"'"'ent b plo,.eo' Auoelatloou. 
Tbo . ,.,.oa lptlono whkk Mwt o\rtod' ollnllloc! 'lhelr lnlllnlln ot link.. 
lnr11p wlth . lllo t!llon~enp,..•ftta .. n r 100,000 OJ'l"•nl111d ... ,Lo,"o. 
P0AC£1.A IN WOaKEU' OAC ANIZATI9N 
Tho "Ko r teopclnd~nol>lo"" or tho Cono .. l Fedt nllon of Gtrman Tndt 
UftlOtll (No. "I ollteo tbl ht Stpte,.\Nr tht •omNnlilp of U.o "trH'' 
~~ Worh,.' Ualoa .... 71,011 uapNI~c 37,tU an ... 3~,111 
Pn.etkalt,olto,....aawo,.rttlola•tth .. lla•t•-"'"norwo"lllld. 
Tllent '"' :.oeo t.o ~.000 porHlaln ,..,....,., N....,tr, •H ant . ... 
pnllfd either In tho MChr\IUon" ulon tr the 11\rxi!.Ou ... br orrontr.otJ.L 
WEEK-WORK VOTE NEXT WEEK 
ICGnthutodt ...... r qe l ) 
REFERENDUM BALLOT 
lila~~~ ::::d:!w': ~~ ... :! i" .. ~:o:::;.~ :-, ~~: 
alnll' F~l>nalory, U!:l, !llo .,.1e111 of -•k In t~e lmluolt'J H eluln.-4 
r ..... ,~ooc:e-workto .. ..~o-.t. 
N~llono •ltll tM ounufKill,.,n lor llle HU.blblmoeat I f 1.11<1 
' "'CAtHaT LCM&TINC.. out-wort IIJ"fkln a-d lor 111l•U..• .. aln of •- ril Wei• u -• 
!ktol<M" ~oiMUI J.tn<iurcit • l"'lOOiullo" \~ tiM Senot. • ·hick If u 0.. ""bt ud dras ..orllers will, hJ a rtforu4o.• •o t., uprf.ll l.htlr 
• •opted would mallolt o crime for.,,. perwonto attrmptto Jnftuencc the lp,..onlwiththo. "'Hk-•ortontem. 
actl.on of W lntent.l.e ComJIIarca Commlodon, .,1 I>IODI!Kr of U.o Co•· }:.Chand ~•er'J' memMr II, t.herefo,.., >'<='IUDI\ed to nte ~ither'fn 
•1-.l<tfl ·~ 0111 .11<1roon nn1>frtod wltll tho Com110llal on. or ar kl• •• lntrodurlnJ w~k>work lntM hHhlotry. 
HICHEa STAMOAaDS MUST STAY. TloooH ..-k fa"01" 1M lnuo.l~~<:tloa of llM wuk-work ..,..u.._, illako 
w._.,. wlll M>"n teU~ttl to 0.. ~t-ool \01 ell'ett l>tlorc the war, Jul!uo • • ....., i11 1M Mr oppooll•. 
H. Bonoa, r..-..elll o.l the U. ll. Cho.mbo r of 'Communo, IU5*lUd In on •d· Tllooo orJ!OMd t.o tlHo l ntrod~UOII of tile •Hk·•ork o,.u.m, ... te 
~~ .... !"!:~ J: :~~J:!'::, ~~: .. ~~~~ .. :!· ,~;::~:~·:.!!~;; !:.~.: L:·~·~=.:.'":.;' "':::,::'":.;' "::-':;:;:":,· =--.--::-.=,..,·==,.,..,1 
•"!' llo okdorH \Ml Mu fH..,DIIc: •ttl""' •llld• u.11 1Lre ,.. ..,., ... for on,.. ~ ". : ";.'::":i:. '::,;! :'::khlol :~r:~ ;:,~~~ .. !:"!~th;~ c:-"e!.,.~O: 
:-.=.:::..c::~::·w:.~ ::.~~::~l''k"':~K~~~ plg•lllba:, !:.:':~:=:~u:•~!:~ ~~~~~ :~~~~~~~dt::;~~: !" ~·:~~ 
WAAHS OF ANOTH£ A STalK£. 
Jolulibr- Uo .. moad, CMI....,a t f tM fut.llndlnr-.iiiH, <fl'&to.i t.r 
naottfCoftcno-.luoolosutd••nolni'Ofthadancoorot u otl>.reoal otrll<o 
nut April ll lnon on• opoo .. lon In tloo \llt11aloouo llo•h oint deadlock .. ....,., 
-"' ud the t~,.rontrr tN<e uta~U•h«< o te• montlloop •Ill ca<l on 
AprU 1~. unlflo on o.cnomtnt II ..,..,~~ ~ ol th nllf•..,nco hi Cllk~ 
J ..... ,.,.:. 
UfUOIOI MIU.S PAY. 
StotthoWfn or l~e lo: ilkra )1 111 of N~• Rodronl, )fa ...._'~- •otH to 1 .. 
rtuH upitau .. u.• r....,. • 111niJ.n and o lltlf doUon to two mlUioo ond o 
bit doltoro. and luue a H pn Hftt otwk di•Wn4. Tile 11allllll ~~~"' •D'~ 
• t r.u Rtoer .... •otlld H ,... Hftt ·-k dl•lclo .. , IMrtooiii:C' ll>e eopltollu.· 
~: ':!.','!:~ ~~~ :::-:.:::~.::=-~~:t~·!::: ~'::.: :::. 
CINC INHATI BUIUUNC WOi K&U'CET INC I £ASE. 
t:la:hteooa boillcllnc rntfLO •••• cn-ntod Ln~aotd ••rt• "r tho Cllld ... 
IMU..-~ ... nl lo Chi<'IIIMtl ThcoliiC'fl'oH..-oo'iouN ..,..,.hatlorolled 
U. , "otep •• ~ )II.., n.. 1ltl••te lnu.,..oo .....,nto<l It U rnb on l>o11r. 
MIDDLEMAN SWAU.OWI U P~NT. 
l'armnn In tht Unltd llbiU ant I'OUI•Inr tor tllolr '"''Pll ond !In 
o~trrlcuthotave......, l 2\lf'roont~l~<lho.ntiHol•••l•flll3,onoord· 
lnetolho0epo11-nt~IAI'ri<llhllro. Tt.oue"'"'hboloJOhoprltnof 
Ntnmoditieo Lo II ,., orM In ucon ot th UU len!. 
lA NK NOT LIAJILir: I'Ok MONE Y II!IUO ··y !OVI I!.T. 
J~~:o~.ko t ' oo<l, of tho !!lu promo Co11rt. of Nuo York, wphtokl tho dofrn'" 
.•1 the No\lollt l Cltr Ba~k tl\&t It ..... 1111 ....,....,1111. tor fanolo . ..... It 
........ ltntlnlt.l'tt,..ro41roKhllouuloLb-tol•••lleonoei""'llrlh .. 
llcooiot ••• tho Ua\ollllr ••• M~d wilt the !!.•let Go•r•n•ut. 
"'EAVEU WANT ll:to •WACU. 
n.. ,., .. M,..toad CHtonllft B .. nl of Teluilol 1\'erkuo( ot o •oott.l: 
be Jb~r. H, 11., ~M- t. r• •• ....,..,..., L• fntt or ootlta ~ 
lo.-llnlllo.rnten.tMo"N••Elor lalloiTntlleW.tu .. tftk ..... ... te 
lo ol'l'•~toritrttU.e:t • ' ' trftaiCUltf O.Ct•Mr,lffl. 
oftllouJOndoor•orbnlntheol!o~ 'O'!Unto.,.o,...hol•la•lrfor o .,ott 
no•llo'<othocltddla,-oarLol!Us huOMAP,pf'OCT'NIInoad•oftno.,... 
:.=;w :i",.!~"~~~~--.::= :"~e:; f-;:::~~;,::,: .. ~~:~ 
tho ., . .,..,n'o c!MII Lnd""lr7 In UU, llr poacofal motlood., If ~hje. 
PHii.ADEI.IHIA DRESS 
CAMPAIGN 
(Contincd ,,... Por- 1.) 
four or6Yo~othe\lials~•nd 
l.)rKo T"""'• ... m M "~lt• Nor. It 
lo.tllertro,..,tH,.to~ .. dncrof e<ti'J' 
.............. ""'" .... h-
n. ..... on<! Wahu la l'lllto .. l,a.lt.. 
..., .. todo•llthorouhllhtnutfcw 
•. ,..q t.o a.ko o11r Ual"" l•Jl '"" 
~ •ndpoo:~rf•l .. il•""' tollo 
... , .. ltAC'_ 
TMeot~inr-oonun .. tdndolltbe 
O<C~tond Wolot lobkr,..unlttd. Only 
Ill bclnr unltcot ••n ,.., ~rlnl' t.tlr. 
lntoourl-llopothr•ert.::fttl'oon•Jtl""' 
.~!do OU r ~~ ... IO~cn f- •• 
dllrlnrt...,l'&>l f••"'ontlla. 
llrtoutora•o" ·~ mlt,lt ""1<>"' I" 
alt lho f'h!ladtl[olll• ll.rc""and Wolll 
Shpo lbcrollo•lnrroodltloul 
I , Ml• l•••.Scolo•. 
.. 5 .... •·.-n-•1•••··· ..... .... 
c:-..~..... .. . 
.. N• W• •\ou I• ll.o Dl .. ll.oot ... 
Wlt- t • •l•• .. •'-••'- •r .... 
_ ...... 
Torot"'-<\t ... fOIIdllltNIIJ 
ont-•ltlot"'""lotelr•-,.,. 
IMI ~ ... ~~ •n• ~·o,.,. ,..orhr la t~ 
utdo, •~• and .. ..,"' •uto, rot 
::.':.:.t" .!:.""..! .~~ ..... :,:-;.: 
1.1 WI.,.. l•t. t llo U•looo ~ ... , • •-
loon •• ,..t~le · 
.t Pt.il.o. 'W.W o..d o. .... - ..... · 
U• lt-, t-.1 Ia, I. L C. W. U • 
NORMAN HAPGOOD 
RESIGNS 
c('.,nt•ouodfrooof',... l ) 
at chol rmu 11 tho CoJIIIIIIoaioL 
:~-=~·~~::~IJ~!·~~:r: .. :~ .. d~~·~: 
ol-Io. wo,..lanotljrotltn. lflk.&.. 
..n.u ... ....., aa~ .... , ......... a. 
u lnYoo&ll'otlt•, il<l oold, tilt Uolta 
loHtonulot'd cobd • utforltaoll 
llo• l"r l~t r].ook,..hro' oulllll 
,.. .... t f o•pltr--t loud ...V.t 
1Nir ... .-e- ""'· •••• if tllo Ualtll 
loo.oao..U.oU.Oia<o>dptltat,. .. 
luo••L•ltla~u .u•"'" '" 
·135240A 
10 ; - .- , JUSTICE~ rrw.,.o-.. •• 
Educ:atioal Comment and Notes 
Lewis Gannett's Lecture 
t...tn..-.,.,o.....MT~ttat. Xr. •"-uol...,..dut.eU..war,prM-
I..eoriiCa,..tt,..a.-1 &11-a...r tleall7.U.~_,.,.._~ 
....--kri•U.. .. IQtct.of"T1M ....... a&U...U.W ...... U..lr 
War.U,AI'..u.at.Uw.• Ia~...,_, n..-'11• 
nit wu tloe lnt at U.. _.. .r P. WU.--.....,......, _. n"""",. .-~q ....... J.-. ..._....._._. ~..,.. 
~~~~~~~~:-u:.--:-t;. ~k~~.!t~';. 
w.v. _.t.t ..... la~ ... u.. 
Kr.C.ntitlowtiL-k.....,.W- Klaaneft8d.oriNialta!t. 'ht-
6( -~--- .. _., u.. HUon ::-.:..~.!~~~ ~.Z:, N~~~~DII :::::::~~!: •It w~k\ •II•IMI lahor lll....,lhoat 
t'GOldltlou i•Rillala,O.NIIIl.J,J'n- Z:at'O,.upt.-..tlt. 
u• odorr eotn~tr;,.. ' n. M:tanr t.hell .u-.ft 0.. 
AliM11&lio tJol .....t.1. 4-....J \oJ p,_l aitwU. Ia U.. Y&Nu _.., 
llfr. C.nMtl load boen 6eoerll:otd ill u.. '"* uol .._..,,_ U.. ~KrM~~na n-
-- pn•lowlr. tbelloo.nn rou11~ tomtoaalt,"wloldlblwlaaf_.....hr 
hi, tall,; r~ey lntuuU..IJ ~ooa ... of ezlat1D1 lndaotrlal and: Mdal eolldl· 
Uiotl~tthalmanrof thcon had ._I\ lbts. 1 
wit-.! bt lol:r, Calll'eU ...,......ur. TIM t.alk WU f..UOWOII hf a lllUIIbH 
U~oMWfd loo'lrLabor occuplood o ofq-IMuo•loldo......,_loow .. plt 
nrr £lf1Jf1« J>OOitlon u. ~~l'l>po J.u ovr -ben ""' U.tnated Ia tM ell· 
lodOJ"f ll•e oltct.ontlon of wu, ..,d ti..,Pf'OI>Jem.. 
llow aU u,.etN It to "- on luupw. Nut Tlt.11rsdat"a ltctlue wW be 111 
•"- .,.rritT "' '-t!IIU... "TM nc.en Ia ~:a .. ,...,.. Ammn~ 
n.. ...,.lo.no.t.lool of....,. fO:Iowtd llor .... -rM Warid W• lht la." ~ 
--~ •f ...,,.., _,_b •• .,......., Mr. Will...., A BN7, ~~­
t•l•motdl.ote <bftl:O'Ht~>lbotlr-olU.. f-!Moolrkalp..,..~M:e .. 
• trt.forud tW '"'"''"'"''~""""tU aad-orU..bnt.or.lt<rri\ln-w 
~,.wrie ...... of ... tlouli.. tUt nbjoct, 
....-I tl><WP .:...._, ILIOIIall'oec.d o.r_._. ..... ~cak,.._ 
Wrnbofl.ollerJ.nukolldaUIM •1. ,.,w!D.._""'"-17...._'-" 
Olbn v.a.- af -'-!)'. porU.IIt boformation ., U.l.o nb~ 
Mr.cu ... ttaloo.....tloowU..ftri. n.r..u..ri~n..,,...,Ject.tn..W 
_ ... ,P'<I'O ... ,.,....... .... u..all.- ............. u.u-e...._ 
Re-opening of Our Workers' 
University, Saturday, January 6th 
WEEKLY CALENDAR 
WOIUCERS' 1JIIIVEIWl1' w .... _._ HIP s.Mol 
lnriiii:Plac. ... tldalt. 
--
~p~~ 
a...- U. E-..tai'J', I to n~~lN ALL 
CFJro'TE.I:!I..,ll....,,~,aMW~ ... .,.br,p. 
Ad"'l...,. taaUoft"--......ff'Nto_...oftloalot.ta&U..Ul. 
EXTtN510N DIVI510H 
YIDDISH 
S.bmla,., D«-w 301.1t. I ' 
1 • ·••· ~~~. s~t-~~~~Y!~ :·~u~~i..':..~·· 
Sonoda)',.,__ ..... 3ht 
10 :::0 a, "'· Xu t ... •ia-T« ~11.-lc Slnlc111n .r. our l'rul!ot Spto-•. 
£NCUSH 
Th...-.da,., J...,._, 4th 
I. L. r.. w. U. Bllllollu. ~ .Wut lttlo Stnoet 
8 p. "'· Willi""' A. Ura~r-T~e Th .. ln In KII"'PI aad Amarica. 
YIDDISH 
S.turday, J.-. ... ..,. 6th 
Rt ·Opening of the Unitg Centers ~uo· ~ . ..,, lin t.o!~-ri:.o.r!.!;;~! ~c:..:~tc)i.·, Pn:atnt srot-. 
on Tuesday, January 2nd Ec0110mics and the Labor Movement 
Jnll&l"")'tad,t\"..-~t. .... 7~· 
lat.rr dUorr at lM Uollt Cf:ftlu or 111 
tM co&. of !boo J'.dOI<"ai.Wo.ol O.pt~n• 
o..-~oeno.-Nau•,..•N~ 
le "' Uohy C.U-01 kad a -k'• 
..... UH. n.. Ctnl.,l will b.,. 
.,.,wd•a~t,JU\I&I'J'bd.rlo. 
Eqlbll c~ .-ill lor -Ua-.1 a• . _,l, I Wcu !C.~ Su.t.. 
... u .... r-lalola-ho~ Allloa...,-of••....otnwllo 
..._ l .. wtrlool .,.,. T•• U11lola 1\lo- .,...... ~ to _.-.! "~ lo 
1«7, A""Nr.,....,.,-.. IN....,.t F.f!Cijd,-uPf'Rtll .... 
l\'oro)*"taUourllltllen4 10 nllltD ._aalq aJIO"Ial daMn for U.... Wo 
. ......... ,,.w_loolroto,ltollotlot aoi ..... O<Ir..Watudnuutodlu dol•......_ Tk)t......WIOIIl~- ...__.,._..,._,.waat\aj.tl:a 
u r .. - -~ -a'-tlaa., .. \ -.\a loa ot U. ..a. ... • ,.,....._,., 
"'"'" •• aloefr"ccla"'T • T ...... r. Jaaa')' IDCI. 
COURSE IN SOCIAL PSY- NIECER WILL LECTURE 
CHOLOCY BY DR. MAR· IN THE BRONX 
CARET DANI.ELS IN 
1 1 STLYIA ltOf'ALO 
tikotr\JIIIOol ot Co~'"" ainn at 1 ~1 l.owt r n .... u Uaity C..nl.lr, ll)Z!·It~3) 
)(u n•fJ'W"'"' "" """tlaa to dlao,...r wlt.at'o WtoQS ..tU. lloa -.w1 
Ar<l uttohll7 laltH • uto to I••• J111t •kn !."- u..Dia """" for lallor 
... e-~n .,...\ r..- wlwot k loaf'PI•hla"; •:-a..lu ta11 f....bh the bt "ll"klch 
will....-.al tho tnoul\ln af .. rf'('tMnl .......... 
Yor -In Nclu ..-1111 f~•-•lalo \7 utU...: aU..111iaoo b tloe 
loaM ,..,,... o( lht ~~~~pia u.lq: •• rail -.Mn La.ihu&q. It ..... ....., 
la.d .. lrJ 1o ... ~.oo~t•t•of-:&nt.la U.fau1Ut-..llaa...u....!.aad 
~ly. lallwo fH!IIoo.tloaistloa~ofaU aao.laWL.Muul8a.l,loa 
11111ol IIUI f .... a.~ul ,..otoc:l1aa t ..... llwo de-.t._ •h\do _..._ M\lu, pn-
lfttin dM~Ina: .... fad. ,...,.., oKI!er. doU.Inr. fDtl-s"lr• ua •"'"- or •• 
dlr. Bl: ... u·• ~. Ia a -t.l a lllno• l. •u olttalu tHM 11..,_.1.1.,. bl' ..-!' 
Aftl~ity. 
BROWNSVILLE 
niii",....P""tlritrba..-...n,l.aJioeeatr~a.of.-..aftdbylloa 
f .. tu..t ..... istltahl.-Motofoha~tM\uiac aDlaal.n.tMib 
U•e-ad f.,.Matlnr111•r•flllodl!11bld~....,.. ForbiU..rollth•DOD.al.ulr 
~ll<>rlal Yo,_ \11 Ylddid I.ikrl· of .. tatrl~lf M• an!ll!al .... nil wl!lt. tho aid of toolo, ., .. hQ .,.Ju...,.,d ftolll 
tum~ will he tho OllbJw:t nr a lotlurt lht roua~ ol.o»>o./l;~upt'l'r of tH Olol fltont Alt lO tbe "'"'" drl'"u. •utooaatk 
.~~~ ~= ·~t~~~.·,·~t.~~ _:· ~~.~ Er~r~~::~~~:.~:~. :";~!'. •!,~~ll~; ~C~.!.f;."'~!!_ ~,!."' :C~"';;-:li! ~! 
llot. Jopll,.,r Clh, In I'~. ('rloiOo n\10', n ...... Ill lhlo \ert~re ~r. NJ.e. ~'at:."t:'l' fu ndlol! ~ f Uf')' J'rodllttl•o O)'!IIUo, \, t. \.lot ao.l\ofa(O,II of b\1""'" 
l'hf• A•.,.out. Mtwten Uohll.llnt and 1"0' w\lf ohow lo.o.w tb~ I:TNI wotkl of llulldln1 on t~IJ b .. Lt, ounoMIU un '" on to .Mw how l~duolrJ " 
Rutwr A~•nu.,. ll r.,.·no•lilt ' T~Idloh • rlt.ort •tlloeteo.l the li f t of ~ o .. ulc1t1\ today, It not d..,ottd ll,..t a11.d foramoul. to ao.llllftl..,. bv."'aa wu\10. 
' · J owloh -le. al\4 how lal.o tM Jtw· lllod.,11i"''ll<luolrt b ouod for -...kloac prollu. BIUI.11.- utGl}MVel (prol\1• 
Tll io _, _. Wat •PHially 1'1'11"'.-.d 1111 L.aboor M--..1. ... lt.kflo loo tt.\1 ,.•klooc) allll -w .. prMu~li• ,,. t- uUni)' olllfcf"UI.I u.IBP. 
•1 Ntu Dano.L. ... tHt ' """' ..,.. to a port of t he llf• of tloe ---. Tbll ""- tr\11 allt,.rt tt Jll.,., tloenf..,, Mw tlla "-""- ..., .... 
Mn •"" otU!IIIIfd ioe •• lui -r wu •1M pletured 111 Ykldbb 1..11...-.. lllflll .t ,. ... ,.., lndOIOII'J' ha1 ..... ll wolltlar 011.1; It "lrill ptlnt oat bow and ;~ !:~~~:'j~:i:'!!"~ 7!~1t ~u.;; ~;:;.,,t: ~'::: .=:-:i~,!~~= ~ ... ~ •:;t~"~'a':.~~~~ .. ~:;·...:;~ '~U:.~':o~,!:::;; 
Jt wm ·-'"''' ol~ I.-~ -ltalloaJ...U~ ,...w. u.. ... "-' ..,..,._ ~~ .c--'c notp.abatlM. "'-t '"' ...,., .u • 
.U.~t-u-tw"""'"" ""-'Ntoa•mboot_ta_,.,. tobrial..,.•~t~IMul'f .... ~lll~,.......u.t~.~:rbtcU...• 
L!t.t.u...t • orl¥.1a-!..1Mo.L lltt.la ; adftwnl attt•pt"t~plall!l.oHr'•,,.rtt. •~llt•rplllia~. 
I,~~-.~ --7 ... ~~~.~~HL~--------------~J7.U~S=T~IC~.~--------~---------------u 
Forest Park Unity House 
FINANCIAl; RUoRT 
· s.o-ttzz 
...-rnm TO JOINT ltOAliD DllUS AJt0 WAJSTMAC!.U' UNION 
8y N. K. MACK.OfF, S.....W, 
U .... IUTI£S, FUNDI AI'ID SU .. LUS 
~';.~r.~: .. i. :::::·~:::::: 
c-lJ.WIOt.l.., 
f."t:=!::::~~~~.;Jn: :::'a::~ 
='£~~;.:: :::: ::::::: ::: ::: ~~iE 
Tet.I C...,.,.otUawtklao--
...... 
u...r, .. ... 
........ 
o....-u..orf'lm:loaeH.,._.I-•t ., ..... l 4.f7.:1.:1 
O.prodaU.notOricioull'..pl,_.t ...... , It,-... 
su .... •(• 
• ·, Totalt.i&WliU..o-4hllob •••••• IIH,:UAt 
S .. ~~~~-Eootlr. ExJ.tc--a<hodllle 1\ .. 6 IU.OO 
-~· 
Tol&l IJaWIItla,P'uU oH lhfJOiou •• ~
STATnii i!!WT Ot" l l'll~~ltOf'tT .'',MD LOSS 
Po,.otl'ark ... ... .. ,,,,,,,.,,f3I,III.U 
5 1::~ York T~ia:f H"u:.;..:.'i ~CO..:.t:; U,UI. II 
Sou.-..nin oll4C...1 u ......... f 1,121.11 
· Re.trt~~h"'""' (Drlnb, c .. d,, 
Cipn.andCI,prtu.o) •• 
Toto! Ktoro l llC.,_-, -
c-..... . 
~..-. ... ., •.•• • • 1 u.~a 
t:t'·:· ~~:::: 
Gor.nco ''T.,b;i(i~',4~' j~~~ II .H 
o.w•-· 
TeM ...... ,.. 4.13 Salo.,Piop ,.. ...... ........ " ·" 
c-..loo6M .. ,..._ .. Tr!,. 
Wol'.=.·~ .. ,;.;.: ~:::: : ::. ... 'll::! 
!:lrinU•rC.,M.oo:lll~ . , ••• • • ~
T.W O&Mr l - ' 
T....,..J_f,..UI S..f'UII , 
$~ ,,tU.11 
• .:u: 
I U,Oat.U 
$ UUI 
....... 
....... 
• 1,"'-S7 
1,111.11 
T.t-1 c..t of Moolatlll•lnr H- .,.. 'C ......... o , , , , , • , • , . $ t,UI.N 
~w-, 
bl~'l'vo ... , .. . ..... StiO.U 
E.Jia,.._. BMN •••.•••••.•• n:.11 
To~l Ad<IIU.,.al &.,e.• . $1 ,Jf2.7t 
Toul Acl .. lnlotrath-o lblll_-- f <t,7tl.t7 
Total · c..t of Jhla14n .. ~ f tr fie._ SM,III.t1 
IP~"'"· ,,.. .. o ",..tJon of n..,..,. .. d c ...... aolo (C.-).~ 
D .. _tlaaot.-1-o 
Ta- ............ . H7,111 
- ln•rann ................... 1,711.U 
lnleftllt. ., l .t lfol"'plf'l ., ,, , , 1.a21,to 
• T.W DHw~u- f,.. I~ 
PHYSICAL TRAOONC IN THE 
WAlSTMAKERS' UNITY 
CEHTER 
Tlte~l-ln I*~Jol~a l tralnln1 undtr 
lhe dlr....tlon of Ml• J,(n'<llo Rlt14r · 
willbeeontlnwedonWfliModoJ'n .. 
t ~~,!:o;,~~r ~:;:;,a~: .. ~ .. "'i:. '=. ~~~o~ 
3:20Eut20t11 St ... t. 
A<lmlal<m frH to>"""'""'" of 1111 
Jn~rnatlotu!, 
Patrohize Our 
Advertioen 
f"or Fi"• Mombera to J oint ._ ... 
T•n•l:r. !'Iochner. 
Joe Winnick. 
l.o~o~t.Cordon. 
lalilor.,Sfa.,., 
J..ouillf.'o'l'er . 
~~~~{. ~~=~~b:rki" 
J.oll laBchelnman, 
'LOII ia Panken. 
f 'aUrCooper. · 
) foe Diamond. • 
WA.fsTANDDRU.S 
Joh.., W. Settle. 
Davld.FruhlhiJ'. 
Jlobia 1-'eller. 
Adol ph Sone.n. 
· Anottrwbl., bunt ol l.oca\ No. tO 
li tluo.nnual\oall. ~na0011 wby!t 
\. ~•u*'t • bl!r •••n( to U...tlt b lbo 
-lbncofU..,...rwben-mboQ 
e l theaAloooc ... ..,,.~ ror lhe par· 
-·f-MT-.UU.candforco.tthelr 
d.rlrtrioot.udtrlMJ.~ ... 
n..taOMo .. l&-u~fro.llolti 
u.. ... a .. J alldhucU.Ipolat .M 1'in' 
j. a for~cOMhoolon,judrl.al f,.... 
t ile ll<1111btr of tl<hta oolcl., Up \0 
U..rte~falwrltlnr"'"'' ' .500 M•e 
I!Ha olb_.t of . A"" lhbo b7 no 
........ ~o.u ........... ,.7 .. __ 
...,.,..,.,..,.,. .. tJtiPIIrdoa.t~ JIIelr 
lkU~ will alk!IL 
,.....,.._.ru.. ...... llelllll 
THIRTEENTH ANNUAL BALL 
..... 
CUTTERS' UNION 
LOCAL IO.LLG.. W. U. 
HU~ POII'CT PALACE, 953 SoootiMna 81...-.1. , cor. 163d ,;_ 
in Adv~e 
Proceedo inAidol 
ta n\oe _, tn dot l'111ft'a1U- ~~;;;;:;~;;:;:;;;;;;;~~~~~~~~~~ lid FluiL 'l\1afWo.-.r wu ..,,Jiu,i 
r ... U.. ,.., affa!r. Ut bwa U• -- --
u-....aoq..t:a ..... tno.aou.tlt..u 
bad&PJOH.rMfiNitq'llltanllumbu 
oflte<!dr,.lltfn-duNatbar"'•• 
will<~ .... I HIT 1">0< a .. U t~pnb 
•arillllll••tn.d~ 
Ferlhlof'!u,lna<ldlt!Jntolllol•· 
t.o,W..odrl'l'lfar•Wr•le•f tkh~' 
1M ",.,.._~.~ c-atu .... ~au . ... 
~10-...... ,.,l ... llell 
Jotl'•t, •• • u letd.,..,. •• ,.,.u. 
urt.....,ent., •hloh ..-111 holp 11'11'1111 
I~• fun~. -
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meetinp 
CLOAK AN& SUIT 
WAisT AND BRESS . 
MISCELLANEOUS • 
CENERAL "" 
. ..•.•.. . Mond"J't Jan..,.;,.atlt. 
• . Monday,JanuaJTISth 
,,, ... , , . Mond.,., Jonua.,.22nd 
... Monday, j&o...,.,.29tlt. 
